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TILASTON SISÄLTÖ
Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon tulleista tie­
liikenneonnettomuuksista kolmannella neljänneksellä v. 1978. Koska tilasto 
on viime vuoden alusta lukien uudistettu, eivät tämän julkaisun tiedot ole 
täysin vertailukelpoisia Tilastokeskuksen edellisiltä vuosilta julkaisemien 
ennakkotietojen kanssa. Alkoholitapauksia lukuunottamatta tässä neljännes- 
tilastossa on tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk­
sista. Onnettomuuksien määrä kunnittain julkaistaan vasta kuluvan vuoden 
syksyllä ilmestyvässä vuosijulkaisussa.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu sivuilla 4-5.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1978 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle kaikkiaan 2 133 viime 
vuoden kolmannella neljänneksellä sattunutta henkilövahinkoihin johtanutta 
liikenneonnettomuutta. Näissä kuoli 181 ja loukkaantui 2 591 henkilöä. 
Kuolleiden määrä oli 14 % edellisen vuoden ennakkotietoa pienempi. Koska 
ennakkotilaston peittävyys varsinkin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
osalta on aikaisempaa parempi, on kuolleiden määrä todellisuudessa laskenut 
tätä enemmän.
Taulukko A. Kuolleet ja loukkaantuneet - Tabell A. Dödade och skadade


























1978/I-III nelj .- kvart. 397 407 - 13 6 202
1978/1 nelj. - kvart. 96 99 - 18 1 600
1978/11 nelj.- kvart. 126 127 - 9 2 011
1978/III nelj .- kvart. 175 181 - 14 2 591
1977/III nelj .- kvart. 217 211 + 4 3 508
T976/iT i nelj .- kvart. 216 203 - 13 3 528
T 3 -
Loukkaantuneiden määrän vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ennakko­
tietoon ei ole mahdollistä loukkaantuneen määrittelyssä tapahtuneen muu­
toksen vuoksi. Aikaisemmasta poiketen ei tilastossa uudistuksen jälkeen 
tulkita loukkaantuneiksi henkilöitä, jotka ovat saaneet vain vähäisiä vam­
moja. Tilastossa esitetty loukkaantuneiden lukumäärä on siksi selvästi 
edellisen vuoden ennakkotietoa pienempi.
Tienkäyttäjäryhmä
Henkilöautolla matkustaneiden kuolonuhrien määrä oli runsaan neljänneksen 
edellisen vuoden vastaavaa lukua pienempi. Muista tienkäyttäjäryhmistä poi­
keten moottoripyörällä ja mopedilla matkustaneita kuoli liikenteessä jon­
kin verran edellisvuotista enemmän.
Tapahtumapaikka
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat edelleen vähentyneet lähinnä har­
vaanasutuilla alueilla. Myös taajamissa oli liikenteessä kuolleita hiukan 
edellisvuotista vähemmän.
Taulukko B. Tapahtumapaikka - Tabell B. Olycksplats














1978/1 nelj. - kvart. 36 63 99 36 64
1978/11 nelj. - kvart. 55 72 127 43 57
1978/III nelj.- kvart. 68 113 181 38 62
1977/III nelj.- kvart. 71 140 211 34 66
1976/III nelj.- kvart. 77 126 203 38 62
AIkoho1itapaukset
Tilaston uudistuksesta johtuen alkoholitapauksia koskevat luvut eivät ole 
täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien ennakkotietoihin. Alkoholi- 
tapauksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden osuus kaikista uhreista näyttää 
pysyneen suunnilleen edellisten vuosien tasolla.
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Niissä kuolleet ja loukkaantuneet - 
Dödade och skadade vid dessa fall
Yhteensä - 
Summa
Osuus kaikista uhreista 
% - I procent av samt- 
liga offer
1978/ I nelj. - kvart. 488 143 8
1978/11 nelj. - kvart. 810 374 17
1978/III nelj.- kvart. 939 442 16
1977/III nelj.- kvart. 874 652 18
1976/III nelj.- kvart. 908 581 16
TILASTOKESKUKSEN LIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOSSA SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
Tieliikenneonnettomuus
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin 
johtanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut tapahtuma, joka on sattunut 
tieliikennelain mukaan yleiselle tieliikenteelle tarkoitetulla alueella 
ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo.
Tieliikenneonnettomuuden osallinen
Tieliikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan
a) kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, 
eläimeen tai johonkin esteeseenI
b) kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden 
seurauksena
c) jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden seurauk­
sena
d) kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka vaikuttaa onnettomuu­
den syntymiseen
Tieliikenneonnettomuudessa kuollut
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on meneh­
tynyt tieliikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa 
onnettomuudesta.
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Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantunut
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei 
ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka eivät ole ai­
van vähäisiä.
Alkoholitapaus
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnettomuus, jossa jonkun 
osallisen ajoneuvon kuljettajan tai jalankulkijan on todettu tai vahvoin 
perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alai­
sena.
Taajama Onnettomuutta tutkiva poliisiviranomainen määrittelee tapahtumapaikan 
taajamaksi TLA:ssa annettujen ajovalon ja äänimerkin käyttöä koskevien 
säädösten tulkinnan mukaisesti.
STATISTIKENS INNEHÄLL
Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om de vägtrafik- 
olyckor som kommit tili polisens kännedom under det tredje kvartalet är 
1978. Statistiken har förnyats fr.o.m. början av är 1978 och därför är 
inte uppgifterna i d$nna Publikation füllt jämförbara med de förhands­
uppgif ter som Statistikcentralen publicerat tidigare är. Förutom alkohol­
fallen innehäller denna kvartalsstatistik endast uppgifter om olyckor med 
personskador. Det totala antalet olyckor efter kommun publiceras först i 
den ärspublikation som utkommer hösten 1979.
De begrepp som använts i Statistiken utreds pä sidor 6-7.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET TREDJE KVARTALET ÄR 1978
Statistikcentralen fick av polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 
2 133 trafikolyckor med personskada under det tredje kvartalet señaste är.
I dessa olyckor dödades 181 och skadades 2 591 personer. Antalet dödade var 
14 % mindre än enligt förhandsuppgifterna föregäende är. Eftersom förhands- 
statistikens täckning, speciellt dä det gäller olyckor med dödlig utgäng, 
är bättre än tidigare, har antalet dödade i verkligheten sjunkit ännu mera 
(tabell A, sidan 2).
Det är inte möjligt att jämföra antalet skadade med motsvarande förhands­
uppgif ter äret förut pä grund av att definitionen pä skadad ändrats. Till 
ätskillnad frän tidigare räknas efter det att Statistiken förnyats perso­
ner med endast obetydliga skador inte tili trafikskadade i Statistiken.
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Antalet skadade som upptagits i Statistiken är därför klart mindre än i för- 
handsuppgifterna aret förut.
Traf ikantgriipp
Antalet dödsoffer inom gruppen bilpassagerare var en dryg fjärdedel 
mindre än motsvarande antal äret förut. Till atskillnad fran övriga trafik- 
antgrupper var antalet trafikdödade inom gruppen motorcyklister och moped- 
akare nägot större än föregäende ar.
Olycksplats
Olycksfall med dödlig utgang har fortfarande minskat närmast pä glest 
bebyggda omräden. Även pa tättbebyggda omräden var antalet dödsfall i tra- 
fiken nägot mindre än föregaende är (tabell B, sidan 3).
Alkoholfall
Pä grund av att Statistiken förnyats är uppgifterna om alkoholfallen inte 
füllt jämförbara med förhandsuppgifterna frän tidigare är. Andelen dödade 
och skadade vid alkoholfall av samtliga offer verkar att ha varit pä samma 
nivä som tidigare är (tabell C, sidan 4).
DE BEGREPP OCH DEFINITIONER SOM TILLÄMPAS VID STATISTIKCENTRALENS STATISTIK ÖVER 
VÄGTRAFIKOLYCKOR
Vägtrafikolycka
En vägtrafikolycka är en händelse, där minst ett'fordon i rörelse deltagit 
och som medfört personskada och/eller egendomsskada och som skett pä enligt 
lagen om vägtrafik avsedd väg för allmän trafik eller allmänt i trafik 
använda vägar eller omräden.
Delaktig i vägtrafikolycka
Som delaktig i vägtrafikolycka anses
a) fordon som kör pä annat fordon, fotgängare, djur eller pä nägot 
hinder
b) fordon, i vilket nägon dödas eller skadas som följd av olycka
c) fotgängare som dödas eller skadas som följd av olycka
d) fordon, fotgängare eller djur som förorsakar en olycka.
Dödad i vägtrafikolycka
En person, som inom 30 dygn efter vägtrafikolycka avlidit av de skador han 
ädragit sig vid olyckan räknas som dödad i vägtrafikolycka.
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Skadad i vägtrafikolycka
En person, som inte dödats, men som vid olyckan erhallit skador som inte 
kan anses vara av ringa natur anses vara skadad vid vägtrafikolycka.
Alkoholfali
Vägtrafikolycka där man kunnat konstatera eller har goda skäl för att 
anta att föraren tili ett delaktigt fordon eller fotgängaren värit 
alkoholpaverkad vid tidpunkten för olyckan klassificeras som alkohol- 
f ali.
Tättbebyggt omrade '
De polismyndigheter som undersöker olyckan klassificerar händelseplatsen 
som tättbebyggt omrade enligt de regler om användning av korijus och 
ljussignal som givits i VTF.
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